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Marzveilchen 
Die Lotosblume 
Schneeglockchen 
J asminenstrauch 
from Bergerettes 
Jeune fillette 
Maman dites-moi 
Non, je ne crois pas 
from Cosi fan tutte ( 1790) 
Program 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
collected and harmonized by J.B. Weckerlin 
(1821-1910) 
Una donna a quindici anni 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
The Pasture 
Pippa's Song 
A Piper 
from Hansel and Gretel (1893) 
Prayer Duet 
Intermission 
Steplianie Sahs, soprano 
from Funny Face (1927) 
'S Wonderful 
Charles Naginski 
(1909-1940) 
NedRorem 
(born 1923) 
John Duke 
(1899-1984) 
Engelbert Humperdinck 
( [·854-1921) 
George Gershwin 
( 1898-1937) 
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